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Año VIH Taos, Nuevo México, U. S. A., Viernes 1 de Enero, 1909 Ka. I
Lamentable Defunción.PROYECTO DE ESTADO Antonio José909.AL PUBLICO.
Des Tauseños Arrest iit: 3
en Denver, Celo.
Denver, Colo. Die 24 Freí
Medina y A. Sontella, ambo
a la familia Gim.-- . ..... .
fueron arrestados aquí bajo sospe-
chas de haber robado el dinero do
Camilo Prevenja. Los do3 estiban
Saliendo para Taos para llegar el
dia de Cristinas á sus casas, pero
fueron arrestados antes de salir el
tren y esto evitó visitar sus fami-lia- s
en eso dia. Prevenja no pudo
asegurar que ello3 le habían roba-d- o
cuando fué examinado eu el
cuartel de policía y enseguida fue-ro- n
descargados aún que muy tar-
de para llegar á Taos.
dtpendeucia- - Y dicha convención
proveerá, por ordenanza, irrevoca-
ble sin el consentimiento de los Es-
tados Unidos y el pueblo de dicho
Estado..
Primero. Que perfecta toleran
cia de sentimiento religioso será
asegurado, y que ningún habitante
de dicho Estado será jamás moles-
tado en su persona ó propiedad á
causa de su culto religioso de él o
ella, y que casamientos polígamos
ó plurales son para siempre prohi-
bidos.
Que la capital de dicho Estado
permanecerá temporariamente, en
la ciudad de Santa Fé, en el presen-
to Territorio do Nuevo México, y
no será cambiada de allí antes del
Año del Señor mil novecientos
treinta, pero la locación de dicha
capital, podrá, después de dicho
año, ser fijada por los votantes de
dicho Estado, votando en una elec-
ción para lo cual provea la
Tomo esta oportunidad para darles las gracias por su
cirio que nos han dado durante el año que ayer terminó, y en
nombre de la Compañía lea aseguro nuestro sincero aprecio.-
-
Será mi tema en todos tiempos, darles los mejores valores
con ganancia pequeñas para nosotros.
El surtido será siempre completo con buenos y eficientes,
cajeros que estarán siempre listos para tratar con Udes.
La venta que acabamos de cerrar fué de mucho suceso, por
lo cual do nuevo leí extiendo mis sinceras gracias.
Tenemos aún algunas cosas que han quedado sin vender en
la venta, como son algunos Vestidos, Sobretodos y otras cosas,
que venderé á medio precio.
Deseándoles á uno y á todos un feliz año nuevo.
Soy de ustedes verdadero,
. justin 11. McCarthy,
Manejador de la Tienda Grande
Taos, N. M. Enero 1, 1909. de Bond-McCarth- y Co.
T
e
Sobre Educa--
EFECTOS DE LA IGNORAN-- .
CIA Y EL SENTIMIENTO
EXCESIVO EN EL
BUEN JUICIO.
Si observamos que los ignoran
tea, lo mismo que los niños están
sujetos á frecuentes errores, conven-dremo- s
en que el buen juicio pe
forma al amparo do la ciencia. Del
mismo modo que el ruño se inclina
El Proyecto de estado se-
rá reportado en es-
ta próxima se-
mana.
El Gobernador Curry quién
volvió de Washington el jueves
pasado, dice que la situación pare-
ce favorable y que el bill de Esta
do será reportado tan pronto como
se reúna el Congreso luego que pa
se ano nuevo, que será el proximo
lunes, du 4.
Dice que uno de los más fuer-
tes empu jadores del Estado en la
f;
.1
v
i ;
lltoIniItoni presidento del comité
tjrrt(,r0 fj tM un blleI1 tm
II. R. 22273.
Congreso Sexagésimo. Se-
gunda Sesión en la Cá-
mara de Represen-
tantes. Diciembre
7. 1903.
El señor Andrews introdujo. el
siguiente proyecto, el cual fué re-
ferido á la Comisión sobre territo-
rio y ordenando de ser impreso, y,
como es de mucha importancia pa-
ra el pueblo del territorio hoy le
damos publicidad para que nuestros
lectores se informen de sus provis-
tos.
UN PROYECTO.
Para habilitar al pueblo de Nue-
vo México el formar una constitu
ción y gobierno de estado para ser
admitido á la Unión bajo pié igual
con los estados originales.
Decrétese por el y Cáma-
ra de Representantes de los Estados
Unidos de América eu Congreso
reunidos:
Que los habitantes de toda aque-
lla parte de la area do los Estados
Unidos que ahora constituyeel Te
rritorio de Nuevo México, á según
á la presente descrito pueda formar
se en un Estado de la Unión á se
gún aquí después proveído.
Sección 2. Que todos los votan
tes calificados de dicho Territorio
son por éste autorizados de votar
y escoger delegados para formar
una convención en dicho Territo
rio; tales delegados poseerán las
calificaciones de dichos votantes.
La antedicha convención se com
pondrá de ciento trece delegados
aporcionadoa entre los varios con-
dados dentro de los límites del pro
puesto Estado, y el gobernador,
juoz superior y el secretario de di.
eho Territorio, aponzoñarán loa de
legados que sean así elegidos entre
los varios condadoa del mismo, en
conformidad con la populación vo
tante á según demostrado por el
voto dado para delegado al Congre
so en dicho Territorio en mil nove-
cientos ocho.
Y el irobernador de dicho Terri-tori- o
por medio de una proclama
ordenará una elección para los dele-
gados antedichos en dicho Territorio
que será tenida en el sexto mártes
después del pasage de ésta Acta,
cuya proclama será expedida dentro
de veinte días después del pasaje
de esta Acta; y tal elección será
conducida, los retornos hechos, el
resultado determinado y los cerifi-
cados á las personas elegidas á tal
convención expedidos, en tanto co-
up pueda ser en h nianora y forma
á según ahora prescrito por las le
yes de dicho Territorio con respeto
á elecciones en el mismo para
miembros do la cámara de repre-
sentantes de la asamblea legislativa,
por el cuerpo de comisionados de
condado do loa respectivos conda-
dos. Todas las personas residentes
en dicho propuesto Estado quienes
sean votantes calificados de dicho
Territorio á según aquí proveído,
estarán intitulados á votar sobre la
ratificación ó rechazo de la consti-
tución, bajo tales-regla- s y regula-
ciones como sean prescritas por di-
cha convención, que no sean en con-
flicto con ésta Acta.
Sección 3. Que. los delegados á
la convención así elegidos se reuni-
rán en la capital del gobierno del
Territorio eu el tercér lúnes des-
pués de estar organizados declara-
rán, por parte del pueblo de dicho
propuesto Estado, de que ellos
adoptan la Constitución de los Es-
tados Unidos; bajo ló cual la dicha
convención será y por esta autori-
zada para redactar y' formar una
constitución y gobierno de estado
para el dichp propuesto Estado. La
costitución sera republicana en for
ma y no hará distinción eu los de-
rechos civiles ó políticos por razón
do raza ó color, excepto sobre los
ini;os que no pean tasaüos, v ctiya
constitución no sea contraría ó re
miniante a la onstitwi-- '
Guillermo Martinez.
Con triste pesar debemos comu
nicar á nuestros lectores, la muer-
te de nuestro apreciable primo, don
Guillermo Martinez, cuya defun-
ción ocurrió á las 4 de la madruga-d- a
del dia 2o de Diciembre últi
mo, en sn casa residencia de Black
Lake, N. Méx. y víctima de una
crónica enfermedad que venía pa-
deciendo desdo hacía varios años.
Su desaparición do entre noso-
tros, por demás es decir, ha sido
muy sentida, lo mismo en este con-
dado de Taos que en Black Lake,
en donde gozaba del más alto apre-
cio y estimación; pués en ese últi-
mo lugar de Black, en donde vivió
por los últimos siete años era el
protector y vanguardia de sus ve
cinos, y la muerte de don Guiller-
mo ha sido sentida por cada uno
de los residentes y vecinos do Black
Luke, como si hubiera desaparecido
de la escena de la vida un miembro
de la propia familia.
Don Guillermo era la personifi-cació- u
completa do la bondad. Su
carácter noble y sincero con todo
el mundo, hacía ganarse el aprecio
de todos. Su nobleza de sen ti mien- -
tos, sin rencores ni envidias Inicia
nádie, lo hacía simpático y patricio
convencido. No tenía enemiiros v
sí el aprecio de todos. Contaba el
finado solamente SO años de edad
y durante ese lapso de tiempo ocu
po varias importantes posiciones
en la vida pública v comercial.
Eu esta plaza do Taos ocupo las
posiciones de Secretario de conda-
do, diputado asesor y secretario des-
pués, y eu 1880, fué enumerador
del censo de esto condado.
Poseía una muy regular educa-
ción en ambas idiomas y esto hacía
que fuése siempre el favorito - con-eejer- o
en cualquier asunto impor-
tante de entre las familias.
Practicó ley por más que 20 años
y siempre se distingnió por su ha
bilidad en materia de ley. Fué
también maestro do escuela en los
condados de Taos, Mora y Colfax
por varios años y la juventud de
esa épeca le debo grata memoria
por ios conocimientos educaciona-
les que repartió entre ellos.
Su primer paso á la vida de los
negocios y del comercio, fué en
Costilla, este condado, eu Compa
ñia del hon. Juan A. Berna!, y co
sa admirable; que prueba hasta la
evidencia la actividad y eíicencia en
materia do negocios: en menos de
do3 años que duró allí realizó un
negocio du más que cuatro mil pe
ih8 limpio de tola expensa.
En ÜJ03 se fué para Black Lake
y allí estableció de nuevo un comer
ció en Compañía del hon. Severino
Martinez, y de igual modo, realiza
ron importante negocio y en 1907
compró don Guillermo la parte de
bu compañero, Severino Martinez,
cuya tienda iba tomando dia á dia
mayor incremento y apogeo, cuan
do en esto le sorprendió la muerte
cortando su preciosa existencia.
SU ENTIERRO.
Los restos mortales del finado
don Guillermo, fueron trajdos áes
ta, por bu cuñado don Antonio Av.
Rivera, quién tomó cargo de hi9
exequias fúnebres del finado y su
velorio que tuvo lugar el sábado
en la noche, en casa su señora ma-
dre, doña Eulogia Quintana de Mar
linez.
Su funeral y entierro tomo lugar
el Domingo en la tarde yen el cual
ee púso en manifiesto el alto apre-
cio y estimación de que gozaba el
miado uuuiermo en vida: mas que
500 personas de todas partes del
condado seguían el féretro de la
casa á la iglesia metodista Episco
Eat y do allí al camposanto do la
en donde el Rev. Eulogio
Montoya precidió como ministro
de dicha iglesia con las debidas ce-
remonias fúnebres que se requieren
en tales casos; pués el finado don
Guillermo, pertenecía á dicha igle
sia y había sido ministro predicador
de la minina.
El (nodo deja para lamentar su
eterna separación, á su señora ma-
dre, doña Eulogia Q. de Martinez,
á su esposa doña Alaclovia Casias
de Martinez con dos niños y cuatro
hermanas, entre ellas don Celina
M. do Rivera, esposa de don Auto
nio Av. Rivera, este último hablen- -
do tomado cargo !;! sap: dio y de- -
ináií imito del ínnoivtl y nombra- -
' '"r ' "'' ms.ii'o, como su
Víctima de penosa enfermedad
de pulmonía, sucumbió al sepulcro,
á las 4 de la mañana del domingo
último, 27 de Diciembre, el ancia-
no veterano y digno tanseño, cuyo
nombro encabeza estas líneas; cuya
muerte ha sido muy sentida en es-
ta localidad por tratarse de la m ner-t- e
de uno de los más dignos ciuda
danos tauseños y uno de nuestros
principales veteranos que tomó par-
te activa en la guerra de Valverde.
El finado contaba al tiempo de
su muerte 73 años de edad y hacía
49 años se hallaba casado cou doña
Felicitas Padilla, de cuyo matrimo-
nio hoy le sobreviven tres hijos: un
hombre y dos mujeres quienes jun-
tos con su señora madre lloran tan
lamentable pérdida. -
El finado era uno do los pensio-
nistas mejor retribuidos por el go-
bierno de esta nación, que tenía
Taos.
Sus exequias fúnebres tomaron
lugar el martes do esta semana en
la Parroquia de Ntra. Sra. de Gua-
dalupe y do allí fue llevado al cam-
posanto del pueblo, acompañado
por un gran número de parientes,
vecinos y amistades de la familia
del finado.
"La Revista" ofrece á tos apesa- -
rados deudas del finado su sincero
pésame, deseando para el finado la
paz eterna y para ellos resignación.
ION E. C. ABBOTT.
Nombrado Procurador
por este Distrito.
El Gobernador Cnrry, acaba de
nombrar al señor E. C. Abbott, co-
mo Procurador de este Distrito Ju-
dicial, compuesto do Taos y Santa
Fe, en lugar de Mr. R. C. Gortner
que resignó de dicho empleo por
haber tomado otra posición eu Los
Angeles, California, y dicha resig-
nación es placentera á los tauseños,
á la vez y dicho sea de paso, que
Mr Gortner no era un oficial del
agrado de esto pueblo ni nada po
pular en este distrito.
Mr. Abbott es muy popular en
Taos, en donde ya ha servido en la
misma posición en años anteriores
y su registro es satisfactorio á to.
dos.
Mr Abbott, fué ya juramentado
y so halla ya en sus deberes como
Procurador de este distrito.
Quieren Bautizar con
Whishey.
Newport News, Va., 22 do Di-
ciembre. Los AV. C. F U., están
haciendo grandes esfuerzos para
que el buque gigante, de 20,000
toneladas 'Deleware,' que será bo
tado aquí en Febrero, sea bautizado
con agua.
El buque de guerra "Kentucky,"
es el único buque de la marina que
no ee bendijo con agua. Sinem-barg-
como ciento veinte kentukia-nos- ,
quebraron una botella de buen
"Old bourbon wbiskev,"en el cas-c- o
del barco, mientras so deslizaba
en el nua.
Para el "Delaware prepf
100 botellas.
CASOIUO.
El lunes do esta semana contra
jeron matriinouioen esta parroquia,
los jovenc3 Luis Sandoval con Epi-
fanía Martinez, siendo el primero
hijo de Matías Sandoval y la novia
bija de Ramon Martinez, ambas
familias de Arroyo Seco,
Actuaron como padrinos, el se-
ñor Gilio Martinez y esposa do ese
luar. Quo sean felices.
m fisiona del Bandido
uoaquin ,iuñeta, aeu
ta en esta oficina
,..t,
A todos nuestros apreciubles abo-
nados y patrocinadores do "LA RE-
VISTA DE TAOS," les damos mil
gracias por el patrocinio que noa han
dado durante el año de 1908, ya Bea
por suscripción, "libros, trabajos de
obras, etc., y hoy, al iniciarse el año
nuevo, les deseamos a todos nuestros
lectores un feliz año nuevo de 1009
con toda clase do prosperidades.
José Montaner,
' Editor y Prop.
Mariqcita M. dk Montan er
Secretaria Regente.
Taos, N. M. Eucro 1ro. 1909.
OFICIAL.
Proclama del Cuerpo de
Comisionados.
Taos, N. M,Dic. 29, 1908
Una elección de los votantes cali-
ficados del condado de Taos, Terri-
torio de Nuevo México, es por es-
tas convocada para sor tenida en los
varios precintos de votación del di
clio condado de Taos, según estable-
cido por el dicho cuerpo, el segun-
do lunes de Enero? A. D. 1909 con
el fin de votar por los siguientes
oficiales á saber:
Un Juez de Paz y un Condesta
ble para cada uno do lo3 precintos
del dicho Condado y por el Térmi-
no de dos años.
Los lugares de votación en los
varios precintos verán abierto des
de las nueve do la iiiaañna hasta las
0 de la tarde y dicha elección será
tenida en conformidad con las leyes
videntes del territorio de Nuevo
México, ahora vigentes.
En fé de lo cual pongo el sello
del Cuerpo de Comisionados de
Condado, del Condado de Taos y
territorio de Nuevo México y los
nombres de su presidente y secreta,
rio según la fecha arriba indicada.
Antonio B. Trujillo
Presidente
Samuel Esquibel
Secretario
líe aquí los nombres de los Jue-
ces do elección por sus respectivos
precintos y los lugares de votación,
nombrados por est3 cuerpo.
Precinto Nro. 1; José (Jabino
Martinez J. Sabino Espinosa y Este-va- n
Des-George- Casa de Cortes.
Precinto Nro. 2:Benedito Lopez,
Antonio J. Martinez y Francisco
Martinez y Levadié. En la casa de
Nestor Martinez.
Prec. Nro 3. Tomás Mondra-gón- ,
Manuel Mondragón y David
Martinez. Casado Escuela.
Prec. Nro. 4. Miguel Esquivel,
Felix Santistevan y Fidel A. Val-de- z.
Casa de Escuela.
Prec. Nro. 5. Nicolas Duran,
Leonardo Fernandez y Manuel R.
Martínez. Casa de Escuela.
Prec. Nro. (5. Ramon Madrid,
Victor Arellano y Manuel Arellano.
Casa de escuela.
Prec. Nro. 7. Luis G. Archuleta,
Leónides Trujillo y Julian Cisne-ros- .
Casa de escuela.
Nro. 8 Felix Muñiz, Juan B.
Marrujo y Estevan Martinez. Casa
de Escuela.
Nro. 9, Jacobo Domínguez, Juan
J. Aguilar y Antonio Cruz. Casa
de Leon l)ominuez.
Nro 10 Juan A Sanchez, Anto
nio M. Borrego, José I. Roy bal,
Casa de Escuela.
Nro. 11. R. R. Archuleta, Luis
Archuleta, Henry J. Young- - Casa
le escuela.
Nro. 12. Camilo Sisneros, Frank
Archuleta, Francisco Tru jillo. Casa
de escuelas distrito Nro. 31,
Nro 13 Carlos A. Hernandez,
Jesus Campos. J. P. Torres.
Nro 1-
-
Simon Gonzales, Floren
tino Gallegos, Vicente Gonzales.
Casa de F. Galléeos.
Nro. lo. A. B. Sward, J. P.
Rinker, Nicolás Vigil. Casado es- -
cuelas.
Nro 10. Matins Archuleta, José
A. Suazo, Pedro A. Suazo. Casado
escuela.
Nro. 17. F. M. Jackson, Geo
Oates, Aug Bemd House of Au
Bemd.
Nro. 18. T. A. Nelson, Loyd
Augustine, Joe Phepps. Shool
N HI Faustin Medina Pe
aii'Jova.. ( 'asa
di; esvuela.
N ro. 20. genio M;,l .tez.
Í. A. Val.k C, v
Convicto Perdonado.
Como es de costumbre perdonar
un convicto el dia de Navidad, el
Gobernador Cnrry perdonó á Ino-
cencio Valdez, quién fue sentencia-d- o
en el condado de Rio Arriba, en
Oct. 18, 1899, por la vida, acusado
de muerte. Valdéz se portó muy
bién durante este tiempo y er.. vv.i
trabajador bueno y por cuyos mé-
ritos le tocó á él en suerte e) per-
dón en este año.
Próximo Enlace.
El próximo jueves, 7 del presen-
te, contraerán matrimonio rt'!i:ro
en Costilla, esto condado, loa
jóvenes Antonio Belisandro
Ortíz con Mana Ana Mandomido,
siendo el novio hijo de Benito Luis
Ortíz y la novia bija de Miguel
Mandonado y esposa, ambas fami-
lias de Qnesta.
Anticipamos á la nueva pareja,
perenne luna de miel y una dicha
interminable.'
Quién sabe de
su Paradero?
Doña Felicitas Padilla, qne aca-
ba de quedar viuda de su esposo,
Antonio José Benavidez, dw s,:;
ber el actual paradero de su hijo
Juan E. Benavidez, qniéu de!o de
hallarse ocupado en AVyo. ó Colo-
rado, y su señora madre lo necesita
inmediatamente, para asuntos im-
portantes.
Suplicamos á nuestros suscrip-tore- s
do AVyo., y Colorado quo si
alguno sabe de él le muestre ehte
aviso ó lo notifique á esta impivn-t- a
de "La Revista."
La ultima carta que él escribió
en fecha 11 de Die. 1908, fué
desde Rock Springs, AVyo. y ee
supone se hallará en et-- mismo
lnar en almín campo r
.:' de
la ciudad.
EXAMENES.
Para Maestros de Esce
las de 3er. Grado.
Aviso es por estas dado, á los aplicante:)
para maestros de 3er. grado, que una
de los mismos tendrá lugar'.--
la escuela pública de esta plaza do '. .os,
durante los días 13 y 16 del próximo uhm
de Enero, 1009, por el nuevo 8upoi int ri- -
deue de escuelas, lio. Isaac V. I 'viire,
y conel propósito de llenar vaca
actualmente exislcu eu varios distrito
del condado de Tao.
Dado de mi mano y firma oíteíal para
publieauióu tres veces, en el HTiwtco
oficial "La Revista de Taos," para la n- -
teüp'tuña y obicno de los que thscnu
aplicar para certificado? de nifefmnj-.a-
Taos, N. Mox Die. 21,
VAA HAliTT.
Superintendent!) de !
El lunes deesta semana se
ron mor eterno al pié de :. ;
res, en Lbino d
ble Mv a M n;c A ':, '
'!,i!! i' !or !:ir;i, (;: VO mn
VMÓió !:iM ,,e: S '
II .)'... i. fi.'-.--o v :.:'.
Segundo. Que el pueblo que ha-
bite el dicho propuesto Estado con-
viene y declaran que, j ara siempre,
renuncian todo derecho y título ú
los terrenos públicos no apropiados
que queden dentro de los límites
del mismo, y á todos los terrenos
que queden dentro de dichos lími-
tes que estén posecionados por cua-lesqui-
indio ó tribus de indios, y
que hasta que el título á los mismos
haya sido extinguido por los Esta-
dos Unidos, los misino serán y
permanecerán sujetos á la disposi-
ción de los Estados Unidos, y 's
terrenos de los indios perma-
necerán bajo la absoluta jurisdic
ción y manejo delCongreso de los
Estados Unidos; que los terrenos
pertenecientes á ciudadanos de los
Estados Unidos residentes fuera
del dicho Estado no serán minea
tasados en proporción más alta que
los terrenos pertenecientes á resi
dentes del mismo; que ninguna ta
tación será impuesta por el Estado
sobre terreno o propiedad alli per
feneciente ó que pueda de aquí en
adelante ser comprada por los Es
tados Unidos ó reservada para 6U
uso: pero ninmina cosa anuí ó en
la ordenanza aquí proveída, preclui
rá al dicho Estado de tasar, como
otras tierras son tasadas, cuales
quiera terrenos poseídos ó tenidos
por cualesquiera indio quien se ha
lia separado de sua relaciones de
tribu, ó quien haya obtenido de los
Estados Unidos ó de cualesquiera
persona un título al misino por
medio de patente ó cualesquiera otra
concesión, salvo y excepto tales te
rrenos como hayan sido ó puedan
ser concedidos á cualesquiera indio
ó indios bajo cualesquiera Acta del
Congreso la cual contenga una pro
visión exentuando los terrenos así
concedidos de tasación; pero tal or
denanza proveerá que todos tales te
rrenos serán libres de tasación por
dicho Estado por tanto tiempo yen
cierta cantidad como tal Acta del
Congreso lo prescribe.
Tercero. Que las deudas y otras
responsabilidades de dicho Territo-
rio de nuevo México serán asumi-
das y pagadas por el dicho Estado.
Cuarto. Que provisión será he-
cha para el establecimiento y sosten
de un sistema da escuelas public-s-
las cuales estarán abiertas á todos
los niños de dicho Estado y libres
de manejo sectario, y que dichas
escuelas serán siempre conducidas
en Inglés: Proveído, que ésta acta
no procluirá el que se enseñen otros
idiomas en dichas escuelas públicas.
(So Continuará en el próximo número.)
Atentado contra el Zar
de Persia.
St. Petersburg. Die 28 Los
papeles locales de ayer, dicen que
dos hombres d Trazados con tra j s
do sacerdote, hicieron un atentado
de i:iatar al Z ir de Persia, arma-
dos cun revolvers. Tuvieron opor-
tunidad 'de entrar al palacio y de-
pararon un tiro antes de ser dele.
nidos pero la Dala pasó la a
an ?hj injn na rio.
casa de representantes es el señor
bajador, bienquerido por sus com-
pañeros y hará todo lo posible pa-
ra el bill en la casa.
El Gobernador dice: "yo no
creo que habrá mucha oposición
en la eisa para pasar el bill de es
tado seguro en el Senado" "llas-t- a
aquí el comité Territorial tn el
Senado ha estado eu contra de Es-
tado," "No se conoce un desarro-
llo activo pero yo creo que hay al-
guna objeción, Cuando el bill
vaya al senado tendremos buena
ayuda con los Senadores Foraker.L oh0) Falton de Oregon, Flent,
de California, y muchos otros que
están para Estado."
Cuando el bill sea pasado, so re- -
t 1 1 M J A J -iconoceru como ei uui uo Auurews,
aun que haya sido introducido por
el Senador i'óraicer.
"El' Delegado Andrews está
un trabajo expléndido por
Estad ) y ha tenido buena acogida
en Washington, la cuestión de Es-
tado.",
Terremotos en Italia.
Roma, Die. 2S Ltj parfo sur
d,e Italia filé vjsitada por un, terre-
moto de ojre causancjo muchos per-
juicios de vidas y propiedades.
Los reportes están incompletos
hasta ahora pero la condición de la
gente es' triste y el páuico es ater-
rador. En Catlanuissetta, un pue
blo Siciliano de 30.000 habitantes,
fué destruida la mayor parte de la
población y la gente salía de sus
casas para no perecer entre las mi
ñas y todos ee iban a refugiar en
las iglesias y en los parques.
En Mi non, un pequeño pueblo
del sur du Italia muchas casas
quedaron destruidas con terrible
pánico.
Eu Agosta, fueron destruidas
dos iglesias y Hinchas casas, pero
no hubo pérdidas de vida.
Los, priejoneios de la cárcel se
escaparon y huyeron por las calleH
por su libertad. Las tropas fue-
ron llamadas p.ira hacer urden.
Nuestro a preciable suscriptor y
amigOj seí.or Ricardo R. Martinez,
de Quetta, vino el miércoles en la
plaza con el propósito de prenenta-- r
su reHÍgnacii como Director de
- ;( 1 i.i del D,. i 'o escolar Nro. 7
elija pOSlcb ii gnó por muy
jUStSS niZOlU'9 qüc o es con
to pulsear aquí. ''n IVí-- i JlüH'ié;)
i i . i .para agarrar su somora, c. 'VHje,
busca detrás del espejo la imagen,,
del objeto que la produce JSo es
por tanto extraño que el juicio de
la ni njer adolezca de ligereza si no
ESTÁ FORTIFICADO POR LA CIENCIA.
Y si el niño puede ahogarse en el
estanque, cuyas aguas creyó poco
profnndns, por ignorarlos kfectos
dk A refracción, si el salvaje pue-
de morir de terror á la visfa del
fceüo fatuo que viera alzarse en
el cementerio, porque ignora el con-
tenida de los huesos, sus propieda.
de, y sus efectos, también la mu
jer puede sufrir y ocasionar per
juicios por su manera errónea de
JUZGAR DE LAS COSAS Y DE LOS HE
cnos. Cuando ignorando las leyes
de la casualidad atribnye á un ens-tig- o
de Dios la palidez de su hio,
cuando bneea en inútiles cil(icio
impuestos á gí misma el remedio
eficáz para quitarle el nial humor á
sn marido, cuando juzga que es su
propio sufrimiento un mal inevita-
ble, decretado por un destino ciego,
en estos, y en casos más graves to
davía, el juicio falso de la mujer
ri'EDKHICR CAUSA DE GRAVES PERJUI
C'IOS PROPIOS Y ,'JKNOS.
Hay pues, que enseñar á la mu-
jer el lzo que une el efecto con la
cama, hy Cjiie proveer su espíritu
del anteojo de la cieneja. Pero
us t es depjr que aparte de la ig.
aorancia baxietido eu la mujer
otra causa qne le quita á su espíri-
tu la facultad de juzgar con exacti-
tud: tal es su carácter apasionado,
las exageraciones de sus sentimien-
tos. Y biéu, esta sensibilidad exa
gerada, no es sino el resoltado de
nna educación viciosa, tn qué" ha
faltado por completo la harmonía
en 1 di san olio de us facultades.
E decir, que colocada la mujer en
medios pi opios no para al desarro-
llar fino para atrofiar y hasta para
nulificar sus facultades intelectua.
les, así como la facultad moral del
la voluntad, ha debido adquirir co
mo eu efecto ha adquirido propoi;
piques gigantescas la única facultad
constantemente ejercida: esto es, la
sensibilidad.
Se comprende que colocando á la
mujer en medios semejantes áaquo
líos en que el hombre lia vivido
siempre, esa especie do fuerza vital
que constituye la actividad huma-na- ,
convenientemente repartida, lie .
gurá á reorganizada naturaleza psÑ
quien de la mujer, dando uofa
avjiippía i sus facultades procu,
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Hay Brujos Hoy Día?
CÓMO K.IKUCKN SIS KL'NCIONJCS.
Dése una vuelta por Aragón,
por Asturias y por Galicia, España
quién tenga dudas acerca do si hay
brujas hoy día.
En las dos últimas regiones las
hallará más solicitadas que los mé-
dicos para curar toda suerte de en-
fermedades en los campesinos.
En Aragón descubrirá una y
hasta dos en multitud de aldeas, y
las verá temidas y buscadas al
mismo tiempo, por el vecindario.
La mujer próxima á alumbrar, la
que sufre un "pelo" en el pecho,
la que tiene un niño enfermo de
mal misterioso que suele ser calen-
turas ó indigestión ó anemia, el
labrador á quién se lo pone malo
el ganado, la moza desdeñada en
amores, el lencoroso que por agra-
vios ó por envidia quiere hacer daño
á su vecino, el que sospecha
que han hecho maleficio á algÚD
ser querido ó á sus caballerías to-
dos acuden á la bruja, y ésta les
da un unto una bebida rara confec
Le Pagaría a Ud. Investigar la misma.
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Banco Nacional
DE SANTA FE.
Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA KN EL TER-
RITORIO DE XUKVO MKXICO ESTABLECIDA EN 1870
CANTAL Y SOBRANTE SI8O.000.
'í? í?í? í? Respetuosamente solicita el patrocinio de los ciudad
í? rí? i? rJt"í? . ,
Damos un TkKet intitulándolo á una Chanza en
Jdeiuás de este valuable presente gratis,
le daremos precios nunca vistos, en nuestro sur-
tido completo de cosas nuevas y al estilo.
en dinero que trate lid.
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prueban de un modo palpable la
firme creencia de los campesinos
en las brujas. Son éstos los
de que son víctimas las
brujas cuando algún campesino
fanático atribuye a alguna sus des-
gracias ó la muerte de su mujer
ó de su hijo. Y son también las
peregrinaciones á determinados si-
tios para librarse de sortilegios.
En Jaca se celebra todo3 los años
el 25 de Junio la fiesta de Santa
Osoria, y con tal motivo, de muy
antiguo y suponemos quo todavía,
los montañeses españoles y france-
ses acuden en peregrinación para
impetrar la cura de porción de ma-le- s
que atribuyen á las at tes de las
brujas y de su amo el demonio.
Es un pueblo de Moncayo, de cuyo
nombre no queremos acordarnos,
había hace diez ó doco años un
sacerdote. Moeen X, que sacaba
muy pingüe renta exorcizando á
los campesinos á quienes las bru-
jas habían hecho maleficio. Te-
nía una habilidad maravillosa para
ello; no había embrujado que se le
resistiera y acudían á él de todo
Aragón.
liemos dicho que las brujas cu-
ran muchas veces, no solo por Ja
fe que inspiran, es decir, por la
sugestión, que es principal fuerza,
si no también por la virtud real y
positiva do bastantes de sus reme-
dios.
Las brujas de lo3 Ardcnas sa
nin multitud de males, practican
do desde tiempo inmemorial ma-sage- s
mifiterioeos y trazando so-
bre la espalda del enfermo cruces
al revéz, ó sea de abajo arriba; las
cruces al revés no servirán gran
cosa, pero el manage practicado
por esos brujos mucho ante3 de
que reconocieran su utilidad los
médicos, es hoy uno de I03 reme-
dios más en boga de la ciencia mo-
derna.
En la Correze los brujos, para
decidir en qué fuente so ha du su-
mergir a un niño enfermo, echan
en una caldera de agua hirviendo
carbones encendidos, dando á cada
uno el nombre de una fuente; el
que sobrenada indica en cual se ha
de bañar el enfermito. Detrás de
la ceremonia de los carbones se es-
conde el verdadero remedio: los
baños, de hidroterapia.
Algunos brujos curan las calen-
turas haciéndolas pasar á un árbol.
Esta transplantación de las enfer
medades ha sido tenida mucho
tiempo por superstición absurda.
No pretendemos garantizar su efi-
cacia. Pero es lo cierto que la
ciencia contemporánea empieza á
preocuparse de este asunto, anu-
dándole al fenómeno el sabio notu
bre de "exteriorización de la sen
sibilidad",
Los brujos de la Correzo, ya ci-
tados, curan de un modo induda-
ble la erisipela por medio de unos
toques y de una especie de masage
cuyo secreto guardan.
iu la misma región llevan á
ciertos enfermos á una fragua don
de los colocan sobre el yunque y
el herrero da sobre este golpes tre-
mendos con un enorme martillo,
todo bajo la dirección del brujo y
presisameute en días de luna nue-
va. A veces curan los pacientes,
gracias á las vibracioue3 que pro-
duce el martillo al herir el yunque.
Sabido es que los médicos recti-rre- n
hoy día á lo que llaman "tre-
pidación loeal" para el tratamien-
to do determinadas afecciones ner-viosa-
Todo lo cual no quiere decir que
se deba acudir á los brujos y á los
saludadores. Precisamente el ma-
yor mal de éstos es que á veces
curan, con lo que afianzan la fe
en ellos y hacen que mucha gente
ignorante muera por preferirles á
los médicos.
LA GRANDE.
D. D Clark, Harry Braird.
Ep (a famosa cantina de j
ClarK 21 Brainard.
se venden WHISKIES desde á $2,00
& $0.00 el galón.
INOS. Los más superiores desdo S
$1.25 á $4.50 el galón.
Efectos eubotellados en proporción.
Wiskies recibides directamente do
i:iH principales Destilerías. : : : J
Garantiza ti Mejor Trato, j
Servimos los mejores licores, par--
fiestas y casorios.
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cionada por ella ó un objeto que
supone dotado de virtudes sobre-
naturales y con cuyo contacto ó
con cuya simple presencia en la
casa se operan maravillas. En
los casos graves, sobre todo cuando
se trata de deshacer los efectos de
un mal de ojo ó de un maleficio,
obra de otra bruja, acude á los
grandes recursos, á los signos
y á las frases cabalísticas, que no
entiende, pero que sabemos las que
sirven de conjuro.
Porque es de notar que las bru-
jas campesinas de hoy día creen
firmemente en su poder y en la
eficacia de sus untos y de sus con-
juros, y no son, por lo tanto, unas
farsantes, como suponen muchos.
De ello se convenció hace años el
autor de esto artículo hablando con
alen ñas do las más notadas de
Aragón.
Descienden casi siempre de bru-
jas, y heredaron, con el supuesto
poder, las recetas, las frases y las
fórmulas de que hacen uso, y que
observan al pie de la letra. Con
feccionan sus biebajes á toda con-
ciencia con las hierbas, el tiempo
de cocimiento y la clase de vasija
que les enseñaron, y en sus untos
no ponen más belladona, más acó-
nito, ni más planta de otra clase
que las cogidas exactamente á la
hora que aprendieron. Si se les
extravía uno de les objet03 mági
eos heredados, que á lo mejor es
un pedazo de piedra rara, una
cuenta de rosario 6 un diente de
animal, consideran la pérdida co-
mo una desgracia grande é irrepa-
rable y no tratan de sustituir el
objeto por otro de materia ó for-
ma semejante, pero sin virtud re-
conocida y probada.
La prueba de que sus recetas y
sus frases cabalísticas no son ca.
prichosas, se halla en que con lige-
ras alteraciones, hijas de la trans-
misión oral siempre imperfecta,
sou Ia3 mismas que empleaban las
brujas de hace siglos en España,
y en algunos casos son también las
mismas que usan hoy ias brujas,
bnialniente convencidas, de otros
países, y que se hallan en los vie-
jos manuales de magia
En resumen, la bruja de hoy
día, la española al menos, no moiir
ta I03 sábados por la noche en una
escoba para salir por la chimenea
y acudir volando por los aires al
aquelarre; pero está persuadida de
que heredo virtudes sobrenatura-
les, y es lógica que pienso así
Vio á su madre realizar curacio-
nes sin cuento y ella también las
hace, pues por uua parte hay el
hecho de que muchas de las plan-
tas que usa son verdaderos reme-
dios, y por oíra existe entre la bru-j- a
que crea en su propia potencia
y en la de cus misteriosos brebajes,
y el aldeano ó la adeana, que con
la mayor fé acude á ella, una ver
dadera sugestión, y la ciencia mo-
derna reconoce que la sugestión;
es la más eficaz de las medicinas.
Lo mismo se ha de pensar de los
malefici- s: or odio peronal ó . i . .
. . pnr encargo a eno la
b tija pronuncia las palabras ea
lialístic.i- - y realiza actos reco-
mendados para que venga daño á
una persona, y cuando se la en
cuentra la mira con ojos de evi-
dente i n tención dañina; la persona
á. piiin se trata de maleficiar cree
ente en las brujas, aterra,
y miedo bar-'t- para sugestio-
na rio, para enfermarlo y para que
perturbado no maneje co-- i tiiu a n
hacienda. Si además, por una
le ocurre una desgracia,
el triunfo ib- - la bruja es completo
v viene á U'Teeei.tar la fe de ella
Tienda e! Viernes
PRESENTE.
iMAMJELITA ROMEHO DE
VASQUEZ.
Vallecito, N. M. Die. 21
Sr. Editor do "La Revista"
Apreciable señor: Sírvase inser-
tar en una de sus muy apreciables
columnas, la muerte de doña Ma-nuelit- a
Homero de VYtsqiiez, esposa
de don Antonio D. Vásquez, laque
acaeció el sábado, 19 del mismo.
La finada contaba la edad de 71
años y hacía cincuenta y un año que
vivía con su esposo y familia quie-
nes lamentan hoy tan tristesepara-ción- .
Deja para lamentar su separación
de esto mundo á cuatro Lijos: dos
hombres y dos mujeres y un gran
número de nietos y parientes. Sus
exequias fúnebres tomaron lugar
en la parroquia de Santa Cruz, Cha-misa- l,
y tuvo un gran acompaña-
miento hasta dejar sus restos se-
pultados en su lugar de eterno des-
canso, por lo que sus dolientes que-
daron muy agradecidos y les exten-
demos un voto de gracias á todos
los vecinos y amigos y por los bue
nos servicios y acompañamiento
que nos prodigaron
Q. E. P. 1).
José L. Lopez
No es Republicano.
El señor N colas Quintana, de
Questa, nos escribe en fecha lo
del presente, que no fué su volun-ta-
ni deseo el firmar el comuni-
cado (pie decia que se adhería á las
filas Republicanas y que si lo hizo
no lo hizo en su sano juicio, a pe-
sar que vino endosado por testigos
del mismo lugar de Questa.
El dice que es un demócrata in-
dependiente y vá con I03 hombres
propios y no es fanático en parti-
do alrnino cuando un candidato es
en detrimento del pueblo, por lo
cual le damos la razón y jiistu ia y
asi hacen los buenos ciudadanos
de todo pueblo ó comunidad culta.
En vista de esto, que ya nos ha
pasado dos ó iiiáa veces, deseamos
anunciar á nuesttos amigos, tanto
del bando demócrata tomo del han
do Republicano, que desde hoy no
publicaremos taled comunicados
de cambios políticos, á no ser que
Cleanses the system
thorousbly and clears
sallow complexions of
F. Me LITMB. ',
Contigua a la Oficina de La Revista.
OFRECE AL PUBLICO DE TAOS TODA CLASE DE CARNES
FRESCAS, TANTO EN CALIDAD
So sirvo á domicilio Carnes nue.vaa cada dos diaa.
Toda Clase de Comestible y Frutas en Conoccion,
IT
Lice acias de Matrimonio.
,laá Btgiieutes licencias de matri-nioiii- u
lian sido expudidus or la se-
cretaría del condado de Taus, desdo
íi día 10 de Xovieiubro hasta hoy.
IVdro D. Archuleta con Geno-
veva Martinez; Leonardo ilartinez
con Inahel Duran; Daniel Sando-
val con Mauricia Olguin; Anacido
Ajiodaca con Marina Escolástica
Arellano; Jo.-í- Prudencio Lemos
con Matilde Garduño; Dulcefina
Mares con John AVt.lker; Francisco
Casias con Felima Viil; Meliton
Sanche, con Josefa Homero; Elíseo
Uodurte con Maria Antonia Duran;
Xeuiecio Lobato con Matilde
José Estevan Herrera con
Mamlalena Padilla; Santos "Muñiz
con Ma. Manuela Madrid; Dolores
Valdez con Juana Lujan; José Inés
Maez con Ma. Filomena Martinez
Felix Párela con seTerina Ortíz An-
tonio M. Varos con Maclovia Me
dina; Feliberto Quintana con Fide-
lia Segura; Eseuiel Martinez con
Iíosenda Montoya; José Santos Me-
dina con llamona Homero; Luis
Fe rf ii son con Emilia Lucero; Pu-be- l
(riieifo con Maria Asensién Ta-fov-
Emilio C. Afortu-
nada Valdez Nicolas Jarainillo con
Del ti tía Valdez; Juan á Homero
con Juanita Atencio; Narciso Mar-
tinez con felima Ytencio; soíio Fer-
nandez con Epiiiieiiia Sandoval;
Andrés L. Cardenas con Ma. Futi-
da de Leon; Francisco Arellano con
Adelina Trujillo; Hosendo Planeo
con Amelia Homero; A F. Ponsall
con Silveria Martinez; Manuel S.
Duran con Isabel Martinez; Anto-
nio P. Ortíz con Ana Maldonado;
Juan (onzales con Adelaida Argüe-lio- ;
Luis (onzales con Ejiiíania
Martinez; Miguel A. MondniL'on
.un Flor Paca.
Sección de Correspon-
dencias.
PLASA. 11EKHKHA.
Üí.tí'3, AVyo. Dio. Ir, l'.H'S.
Sr. J ; ,1 ti n 1. "La i:"
A jü'eciable sen or: Le he de
agradecer se sirva publicar en sus
ilustra-la- coluiiina.-?- , la triste noti- -
Cures Biliousness, Sick
Headache, Eour Síorn- -
Tcrd-.- Liver
Todos Serán
I F. M. LUND. . i
(bene ml IBacal
cia uie acabo de recibir, de la
muerte de mi querido hermano Pías
A. Herrera, el que terminó su pe-
regrinación de este mundo, exha-
lando su ríltimo aliento el día 20
de Noviembre, próximo pasado, á
las 0 P. M.
Sus restos mortales fueron se-
pultados el día 1ro. de Diciembre,
en Arroyo Hondo, en el cementerio
de la Capilla de Ntra. Sra. de los
dolores y atendido por numerosa
concurrencia Je parientes y vecinos,
quienes le acompañaron hasta de-
jarlo depositado en el lugar de eter-
no descanso.
El tinado nació) en Arroyo Hon-
do, N M. y contaba al tiempo do
su muerte 1 afios, 0 meses y 20
dias de edad.
Deja para lamentar su eterna se-
paración i su afligida esposa, Maria
Eulo'ña Martinez de Herrera v á
sus padres Juan C. Herrera; y Ma-
ria Eufraeia A. de Herrera; tres
hermanos y una hermana mujer
con sin número de parientes i quie-
nes extendemos nuestra más .since-
ra condolencia y nuestra más eleva-
da esperanza en que su alma haya
do á nzar de la bienaventuranza
en el cielo, y elevamos nuestras ple-
garias al Eterno que mande á su
apesarada esposa el bálsamo de una
eonfoi table consolación.
También deseamos aquí y por
medio de estas líneas, extender un
voto de gracias á todas aquellas
personas que se dignaron acompa-
ñarnos tanto en el velorio como en
el funeral de nuestro querido her-
mano:
Adiós mi hermano querido
Que de entre nosotros te has do
Hoy nos dejas lamentando
Y con el corazón partido
Adiós mi hermano querido
De mi corazón te vas
Yo le rogaré á mí Dios
Que tu alma descanse en paz
Mil y mil gracias les doy,
A todos en general
Aquellas personas gustosas,
(ue asistieron al funeral,
Y ayudaron á mis padres,
Y á mi hermano acompañar
lauta sepultar sus restos
En el lindar donde esum. .......
J. Feumim IIkkkkiía.
1 ri
vengan bien firmados por el pro-
pio individuo que se camb:a y en-
dosados con dos testigos bien
y honestos. No es pro-
pio ni digno valerse de la inlliien.
cia del licor de un individuo para
hacer un voto al partido, más cuan-
do el partido Republicano hoy,
tiene una mayoría inmensa en todo
v
el condado y día ádía entran a di-
cho partido hombres sobrios y de
mucho prestigio.
Así, pues, deseamos hacer couo-cora- l
señor Nicolás Quintana y á
quienes incumbe, que nosotros no
somos culpables por tales comuni-
cados. Nosotros ponemos fé á los
comunicados ó cartas para publi-
cación que nos vienen y de buena
fe creeuios vienen con todo el mú
tuo acuerdo de legalidad Conste.
Aviso á los Padres de
Familia.
Nosotros los abajo firmados, di
rectores de escuelas del distrito es-
colar número 20, deseamos llamar
la atención á los padres de familia,
que no mandan á sus hijos á nin-
guna de las escuelas piíblicas, en
conformidad á las leyes vigentes,
que sobre escuelas rige, que al que
no manda á sus hijos en cualquie-
ra de las escuelas serán puísecuta-do- s
á contar desde el primero de
Enero próximo conforme lo ordena
la ley.
Todo padre de familia ó guar
diau, deben de mandar á sus hijos
en cualquiera de las dichas escue-
las cuando estos estén entre las
edades de 7 á 15 años.
Dado en nuestra oficina, en Ran-
chos do Taos, N. M., hoy Iro. de
Die. 11 IOS.
Emilio Mondrairon.
Isidro Romero,
2t. Jacabo Casias.
Matrimonio.
El lunes deesta semana se jurar-
on amor eterno al pé de los alta-
res, en Llano Quemado, el aprecia- -
ble jó ven Miguel A Mondagój)
con Flor Paca, cuyo ewrto social
resulté) muy lucido y concurrido.
Hubo refresco y baile en honor al
evento.
Des'-amo- á los recién desposu- -
- tvi.iH- - bma iU miel V ira h- -
Nueva Carnicería
.1
The- Taos JBuicIiep Sz
Packing Co.
Establecida en el Edificio Adair.
T7 :.cj$ Ud. hallará en esta nueva carnicería toila clase
ue carnoíi fi escás: de ree, marranos, carnero, cho- -
1 " " V , í.zos, manteca Mexicana, huevos frescos etc.
-'
' ' Precios baratísimos, Deseamos el patruoinio
toU.
There is no dyspepsia cure.
de
ALOIN EPRC1. aicup.
digestion, which means half of di-
gestion.
No wonder they failed.
'All tho food which they could
not digest was left to irritate the
delicate stomach lining.
Kodol does not fail. Whatever
the food, or the mixture of foods,
Kodol will always digest it.
Its action is instant and Its re-
sults complete.
Our Guarantee
On the first dollar bottle of Kodol
your druggist gives a signed guar-
antee. If it fails to do all we claim,
your druggist returns your money.
You take no risk whatever. This
$1.C0 bottie contains 2i times as
much as the 50c bottle. Made by
E C. DeWitt & Co., Chicago.
A weak stomach is like-- tt lam
ankle. Nature must do the curing.
All you can do is to relieve th
stomach, as you would'ithi lame
ankle.
Stop the irritation of undigested
food, which is the source pf pain.
Let Kodol, for a little time do
the stomach's work. Then see how
quickly the stomach recover.
You may say, "I'vi. tried di
geslers hefore, but they don't Icai
to a cure."
But what digesters were they'i,
They were digesters depending
mainly on pepsin, which digest al-
bumen only.
They had no effect on etarch, or
or phosphates on tae man
part ?,f yc-f.- too
They aác.J not at till in tovrl
1"
t.i.i Mi. ij á Ji i
dre, y olla es una mujer.LUCIERNAGA. LIBRERIA ESPAÑOLA
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LAS DAMAS.!
A
la aim' ,
debidamente i,-
.
como administradora do ios
Loa tres tu. ,
líás Libres de" Vez. ,
La Revista.
OBRAS VARIAS.
Quevedo, chistes famosos 81.51
Las ruinas do Palmira 1.25
Los mahores do Paris 1.00
Amores y Argias do los Papas 1.00
El viejo hipócrita 1.0D
El Judio errante 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
Album del corazón . 1.00
Memorias de un guerrillero 1.00
La Libra
una i.ij ...
CKt 'L'
La,; m,..!,., ,
ños 110 Ü '!!;',
si tíonr-- A tmi:.
laiu. pnnj la T
de Pauls Vab-y--
usado el
tos en mi íitii:íi
encuentro
sos de Croup y
La Eotk-- Tai.
'de Carne.
T O
Lo misino que un enjambre en un romero
vibrabas tara mí, plena de vida
cual b toda estuvieses encendida
de abejas rubias de zumbar parlero.
Tu pecho musical, de arco ligero,
cantaba como fuente sacudida,
y era tu voz al trino parecida
de un ruiseñor en verde limosnero.
Eras de oro y de luz tu caballera
dijérase que música tuviera
; y fuese un liaz do cuerdas de algún astro.
Y yo te la tondía esplenderosa,
volviéndote una lira portentosa
con tus amplias caderas de alabastro.
SALVADOR 11UEDA.
PRESEA. ;
No te amedrente la humildad; procura
Siempre imponer tu excelsitud sombría:
llasta el dolor es fuente de alegría
Y manantial de almíbar la amargura.
No ves del seno de la noche obscura
Surgir radioso el luminar del día?
Cuántas veces del charco de la umbría
El agua emerge cristalina y pura!
Haz que tu anhelo siempre irrefrenable
Lo que hay en tí de obscuro y despreciable
En blasón noble convertirlo pueda.
Del átomo en embrión nace el C0I030,
Del carbón, el diamante luminoso
Y del gusano la brillante seda- -
Juan Dlzan.
A Una Hermosa Desdeñosa.
Traed á vuestra madre la ima-ge-n
del ángel que alegra vuestro
hogar y forma vuestro hogar y for
ma vuestro principal orgullo, vues
tra adorada hermana; es una mu-
jer No os mueve á com-
pación una ramera?
Además, no os disculpéis con
decirquees una 1 i be rt i na, vol ved en
torno vuestro una mirada y veréis
á niucho3 seres que cometen un
crimen de destinto nombre; pero
que repugna como éste, los solteros
voluntarios, los que cultivan el lla-
mado celibato. Célibe, del latin
coeibs. del encero konos huero o
vacio, eon una carga que la socie-
dad soporta con eufado. Son 60-re- s
que la Naturaleza dotó de la
preciosa facultad de la procreación
que ellos rehuyen: quizá la perdi-
ción de esas desdichadas prisione-
ras del crimen sea debido tí esta
plaga social (los célibes ó solteros)
con razóu ha dicho Franklin: "El
soltero es una rama de tijeras desa-
pareada, que de nada BÍrve sin la
otra mitad que le falta, y se tira á
la calle ó se echa al cajón del hie-
rro viejo" y Fodére observa que
todos los libros obsenos, y corrup-
tores de la juventud han salido de
la pluma de un soltero.
J. P. QUESADA.
Rehuso Firmar el Acta de
Linderos.
Washington, Die. 10. El Presi.
denté Roosevelt devolvió hoy al se-
nado sin su firma la resolución fijan-
do la linea divisora entre Colorado
y Nuevo México, con un mensaje
dando como razón el informe del
procurador general Bonaparte al
efecto que el proyecto hacía cambios
materiales en la línea de estados,
mudando cinco estafetas de una
á otra. Tan pronto como
el mensaje fué leído el senador Tel-
ler afirmó que ningún cambio im-
portante habia sido hecho por esta
legislación, pues la línea fué esta-
blecida en 18G1 y seguia muy do
cerca el paraleto 07. Los cambios
de localización, dijo, no se extendía
un cuarto de milla ó media milla
do la línea generalmente reconocida.
"No creo," dijo el senador Teller,
'que alguno que supiese algo del
asunto podia haber informado al
Presidente.
"El efecto del proyecto es única-
mente determinar donde está de he- -ill n 1 1eno la linea un coulormiüaü con la
acción previa del Congreso. Ni el
Congreso ni el estado de Colorado
tendrían derecho á cambiar sin con-
sultar á Nuevo México y
Sois ojos felinos y emblemáti-
cos, peregrinos en la tiniebla, como
signos de traición y de locura?
O acaso átomos de luz del espí-
ritu de los héroes, de los Mártires,
de las vírgenes, de los genios, de-tod-
las almas excelsas que cruza-
ron al mundo?
O quiza los pensamientos subli-
mes que so llevaron al sepulcro y
que en la cima lóbrega florecieron
maravillosamente, poblando las
sombras nocturnas de rail fugaces
constelaciones magníficas?
A LA MUERTE.
Yo to saludo, oh muerte redentora,
Y cu tu esperanza mi dolor mitigo,
Obra de Dios perfecta; no castigo,
Sino don do su mano bienhechora.
Oh de un día mejor celeste aurora,
Que al alma ofrece pordurable abrigo,
Yo tu rayo bcnélieo bendigo,
Y' lo aguardo impaciento de horaeu horn.
Ante las plagas del linaje humano,
Cuando toda virtud se rinde inerte,
Cuando todo rencor fermenta insano.
Cuando al débil imprime inicuo el
fuerte.
Horroriza pensar, Dios soberano,
Lo que fuera la vida sin la muerte!
Fkderico Balaht.
EL CELIBATO.
Y EL LIBERTINAJE.
Visitad un prostíbulo por la no-
che; pero id con la conciencia del
hombre observador que llevando la
razón por guía, en todo lo que en-
cuentra tí su paso halla material
para sii3 observaciones.
Ya sabéis lo que ahí se puede
ver un grupo lastimoso de hedion-da- s
podredumbres con formas de
mujer. Desdichadas fracciones de
miseria y dolor que llevan en su
frente el estigma social couque la
humanidad marca al ser que le es
nosivo.
No oü vayáis á mofar de una ra- -
mera; ved que la mujer, mientras
más desgraciada y abatida 6e
cuentea, es más digna de compasión
que de befarla. Recordad vuestro
origen; no olvidéis que vuestro pri-
mer asilo en este mundo, fueron
las entrañas de vuestra tierna ma- -
S O ft E
No blasones del oro que engalana .
con finas hebras tu lozana frente,
no de que el seno candido y turgente
venza el marfil de la región indiana:
No de los labios de encendida grana,
ni del talle gentil, ni del ardiente
mirar, en donde brilla refulgente
lumbre de inteligencia soberana.
Pues si tan altos dones desperdicias
y en daño ajeno y propio los empleas
negándolos de amor á las caricias;
Por muy linda y discreta que te veas,
al dar tormentos y al negar delicias
cedes la palma á las amables feas.
EL DUQUE DE 1ÜVAS
LA REVISTA DETAOS.
Los libros anunciados cu este period!
co se remiten por el correo francos de
porte pero, 110 seremos responsables de
extravíos por el correo á no ser que al ha
cer el pedido, se nos remita, diez renta
vos adicionales al importe del pedido pa
ra certificar el paquete.
Todo pedido debe venir acompañado
de su importe.
LiunosXuEuos
El Ruiseñor Yucateco, canciones popu-
lares para guitarra, 6 bandurria. . . ,?1.00
Contiene las canciones Mexicanas más
populares; Arias, romanzas, duos cuar-
tetos, coros, danzas, mazurcas, valses,
guarachas jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquiu Murieta
en California 51.00
Cantos rojos, ilustrado con grabados
$1.00
La Mano do Muerto, continuación del
Conde de Monte Cristo, ilustrado con
profusión de grabados, para los que no
hayan leído el fin del Conde de Monte
Cristo 81.25
El Secreto de la Vida, Novela original
inédita ,.1.50
Tenemos ademas libros para toda cla-
se de artes y oficios.
LIBROS POPULARES.
Malditas sean las mujeres $1.00
" " " " rutica 50c
Arte de cocina 75c
tíertoldo y Bertoldino, tela 50c, rust,25c
OracnloB (libro de sitiios) 50c
El secretario general niexicauo 1.00
" " de los amantes 50c
Cario Magno, 12 pares de Francia 50c
La voz de la naturaleza 2.50
Arte de criar gallinas 75c
Higiene y medicina ' 50c
HISTORIAS.
Historia de Nuevo México $1.00
" " México 2.50
" " España 5.00
DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Español para bol-
sillo 3oc
Diccionario Vclázqucs Inglés y Espa-
ñol lvo. 8vo. novísimo $0.00
Diccionario Ing. y Espl. Cuyas 3.00
LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC-
CION.
Ramillete de divinas flores 50c
Catecismo del Padre Ripalda explica
do por mazo. $1.00
Las glorias de María 1.00
Despertador Eucarístico. 50c
Lavalle Mexicano, broche de oro 1.00
Ancora do Salvación G5c
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 50c
Lavalle pequeño broche de oro 50c
Ntra. Sra. del perpetuo socorro 1.00
Novenas de todos los santos que se de
seen á 10c. cada una.
LIBROS VARIADOS.
El caballo, arte de carreras 2.50
Arto de agricultura y ganado 50c
Arte do domar caballos 1.00
Maunel de artes y oficios 50c
He aquí, algunos de los nuevos libros
importantes que hemos recibido y que
podemos remitir enseguida de recibirse
el pedido:
Arto de criar gallinas $1.00
Las mil y una noche, ricamente en
cuadernada al oro " 3.00
Arte de domar caballos "1.00
"El caballo" arto de carreras " 4.00
El secreto de la Vida ,,1.00
El arte de la Oratoria " 5.00
Arte do echar las barajas " 1.50
Arte de hacer diabluras " 4.00
Arte de hacerse oniar por el mari-
do 11 4.00
Arte do elegir marido " 5.00
El arte del cultivo del Chilo " 1.00
Arte de cultivar la Alfalfa " 1,00
Arto do elegir mujer y como conse
guirla " " 4.00
El libro Infernal para toda clase de
secretos y brujerías de la edad me
dia. " 3.00
Bibloteca de la risa, tela fina " 1.50
Diccionario Velasquez, Ingles y Espa-
ñol, el mejor en el mundo " G.00
Diccionario Ingles y español
Cuyas " 3.50
El ingles en 20 lecciones " 1.00
Diccionario Ingles y español para
bolsillo " 0.35
Diccionario puro español, el mejor
que existe " 3,50
Código del amor tela lina " 0.75
El secretario Mexicano para toda cla
se de, correspondencias, tela tina " 1.50
Manual do artes y oficias " 1.00
Diccionario de artes 2.00
La mujer en el hogar 1.00
LIBROS DE POESIAS.
Juan de Dios Peza, flores del álma, te-
la $1.25
Cantos á la patria 1.0o
Manuel Acuña, poesías, tela 1.35
Antonio Plaza, " 75
Manuel M. Flores, 75
Obras poéticas de R. Campoamor, á la
rústica 1.00
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas do José Espronceda
tela 2.00
Nuestra Señora de Paris l.fiü
Secretos de la naturaliza, tela 1,25
El Secretaiio español, tela - 75
El secretario de lus amantes (modelo
de escribir cartas amorosas) tela 75
Gramática de la real academia de Es-
paña 7Cc
Aritmética 85
Libro 1ro. Mantilla para lectura 25
El secretario de la vida 1.50
Las aventuras de Telémaco 1.50
Los miserables de Pans, por V. Hugo
tela tina 2 tomos 5.00
Don Quijote de la Mancha, ricamente
encuadernado 'JiItI0oQ no 0
El libro negro (arte de brujería) 4.00
" " blanco " " 4.UO
La ningia negra, tela 1.00, rustica 50
La magia blanca fiO, lela 1.00
" " roja el arte de jugar barajas 1.00
Código del amor 50c
Genoveva, tela 75c
El conde de Montecristo, rustica 2.00
El collar de la reina, 3 tomos, tela, j.OQ
La condesa de Charuy, 5 5.00
La dama do las camelias 1.00
Li guerra de las mujeres 1.00
Mil y un fantasma, cuentos do la me-
dia noche, 3 tomos, á la rustica 2,00
Napoleon. Sus guerras y empresas po-
líticas. Sus aventuras amorosas. Napo-
león Bonaparte. El general Bonaparte.
Y. primer cónsul. -- El einpenid.ir.-I.- a
Isla de Elba. L'.8 cien días.--Sa- nta
ca'.ui
ienes
del finado Evaristo Iíivt-ra- , por la
Corte da Pruebas, del condado de
Taos, N. M, el dia 7 da Die. IMS,
por estas doy avitío que toda per-
sona que tenga algún reclamo en
contra ei tstauo o deba al misino
lo presentará i mí, antes del dia
1ro. de Marzo, 1000, día en que
debo presentar ante la misma cor
te el informe del Estado.
Ele G. .Rivera
Administradora.
ULTIMA VOLUNTAD Y TES
TA MEN TO DE JOSÉ GA-
BRIEL FERNANDEZ.
Territorio de Nuevo México j
Condado de Taos
Taos, N. Méx. Die 0, IDOS.
Á todos á qnienes concierne.
Salud: Por estas están ustedes in-
formados que el primer lunes de
Enero A. D. 1900 siendo un tér-
mino regular de la Corte de Prue-
bas en y por el condado de Taos,
Territorio de Nuevo Mexico, será
fijado por dicha Corte de Pruebas
para aprobar el testamento y últi
ma voluntad de José Gabriel Fer
iiandez, finado.
Toda persona que pudiera tener
objeción ó probar ilegalidad del di-
cho testamento, están notificados
de presentarse en el dia fijado por
la Corte para su aprobación 6
En testimonio de lo cual, pongo
mi mano y sello de la Corte de
Pruebas, hoy este dia Ü de Diciem
bre, A. I). 1008.
Samuel Esquivkl.
Secretario de la Corte de Pruebas.
ULTIMA VOLUNTAD Y TES
TAMENTO DE FRANCISCO
MARTINEZ.
Territorio de Nuevo Mexico
Condado de Taos.
A todos á quienes concierne.
Salud por estas están ustedes in- -
tonnados que el primer lunes de
huero A. D. 1000. siendo nn ter
mino regular de la Corte de Prue-ba- s
en y por el Condado de Taos
Territorio de Nuevo Mexico eerá
fijado por dicha Corte de Prnebas
para aprobar el lestamentoy Ulti-
ma voluntad de Francisco Marti
nez, finado.
Toda persona que pudiera tener
objeción ó probar legalidad del di-
cho testamento, están notificados
de presentarse en el dia fijado por
la corte para su aprobación, o desa
probación.
En testimonio de lo cual pongo
1111 mano y sello de la corte de
pruebas, hoy este dia ti de Diciem-
bre, A. D. 1008.
Samuel Esquvkl.
Secretario de la Corte do Pruebas.
Cierre de Administra-
ción.
Aviso es por estas dado, que yo
1 abajo firmada, administradora
de los bienes del finado, Bartolomé
Gonzales, me presentaré ante la
Corto de Pruebas del condado de
Taos, N. Méx., en eu próximo ter-
mino regular de dicha Corte, el
primer, lunes de Enero, 1000 (4 del
mismo) con el propósito de cerrar
dicha administración.
tToda persona que tenga obje-
ción í dicho cierre de administra-cioir- ,
debe presentarse en dicho día
ante la Corte para presentar sus re-
clamos que tenga.
Juanita Martinez do Gonzalez
Llano, N. M.
Die. 23 OS. 4 T
Aviso de Administración.
Aviso es por estas dado, que noso-
tros, I03 abajo firmados, habiendo
sido debidamente nombrados y ca.
lificados como administradores de
los bienes de la finada líosalía
Martinez, por la Corte de Pruebas
del condado de Taos, N. M. ti dia
21 de Die. 100S, por estas damos
aviso que teda perdona ó personas
que tengan algún reclamo en con-tr- a t
del Estado ó deba al mismo, lo
presentará ante nosotros antes del
dia 1ro. de Marzo, 1000, dia en
que debemos presentar ante ami
Corte, el informe del Estado.
Die. 25-O- S Gabriel Gurulé
Jan. 15-0- 0 Adulfo Homero
Administradores.
NUEVO ENTABLO DE
Pedro R. Tnijiiío & Co.,
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Los siete pecado capitales, 2 tomos 2.00
OBRAS DE EMILIO ZOLA.
Maria 81.00
Germinal 1.50
La tiorra 1.00
Poesías, artículos y pensamientos por
Antonio Plaza. Contiene, además, las
mejores y más inspi radas de sus poesías
ya conocidas en el mundo do las letras é
ilustrado con profusión de grabados 81.25
Un año en Florencia (impresión de
viaje.) 1.00
Veiente años después, continuación de
los tres mosqueteros, 4 torn 8.0
La villa de Palmiere (impresiones do
de viaje 1.00
El vizconde de Bragalone 5.00
Método de Ollendorf 200
Clave de Ollendorf 50c
Las mil y una noches $1.00
" " y un dia 1.00
Malditos seau los hombres 60
" " las suegras 50
Historia de Genoveva 50
Biblioteca de la risa 1.50
OBRAS DE ALEJANDRO DUMAS
La condesa de Salisbury, tela $1.00
El Condo de Montecristo acompañado
de la mano del muerto, en 7 tomos rica
mente encuadernados á la holandesa
$7.00. El Conde de Montecristo rica
mente encuadernados en dos volúm
ues, $5.00
Música Mexicana y Espa
ñola para Piano y
Canto.
Deseamos anunciar al público, que
procedente de Mexico ncabamos do reel
bir un gran repartorio de música mexi
cana, para canto y piauo, y todo pedido
que se nos naga sera remitido a vuelta
do cor-e- o, siempre que venga acompaña
do de su correspondiente importe.
lie aquí algunas de las piezas popula
res, todas ellas para piano y canto á dos
manos y música fácil:
VVALSEa
Mi Laud $0.75
Mercedes " 0.75
Sobre las olas " 0.75
Te volví a ver " 0.75
Todavía te amo " 0.75
El Eco de mi laud " 0.75
En tus brazos " 0.75
Amor y Pena " 0.75
Aurora " 0.75
POLKAS
Sangre Mexicana 0.00
Caricias de amor 0.75
yo quiero bailar 0.75
Quién me ama me sigue 0.75
MAZURCAS
Soñé y Lloré 0.75
Cuba libre 0.75
CANCIONES TOPULARES.
La Golondrina, Piano y canto 0.50
La Paloma " " " 0.50
Ester, Schottisch 0.75
Todo pedido diríjase así: José Monta-ner- ,
Taos, New Mexico, y cuando el pe-
dido sea do TRES PESOS para arriba,
so regalarán cinco piezas extras, escogi-
das por nosotros 6 irán juntas con el pe-
dido que se nos haga y marcadas "obse-
quio. Hagan sus pedidos presto.
Precios de Anuncios en este Pe-riódi- co
por un mes.
Una pulgada columna simple S0.50
"' " " doblo 1.00
" " triplo 1.50
" " cuatro columnas 2.00
" ocho " á.OO
Anuncio de un cuarto de página $25.00
" " media pagina 50.00
" " una página 00.00
Locales á 10 centavos línea.
Un descuento do un 20 por ciento por
contratos de un año.
Todo anuncio en pulgadas, columna
simple, & razón do COets. pulgada y co-
lumna doble un peso pulgada.
Estos precios son invariablemente
TARJETAS PROFESIONALES.
a
WILLIAM McKEAN.Ví
- LAWl'ER, --
Mining and Land Law.s
Taos, New Mexico.
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono J'ro. 4- -
Taos, N. M
Dp. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes do Oro, Platina y Pasta
Blanca á Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes de Oro.
Extracciones sin Dolor. :
CONSULTAS GRATIS.
Otícina en la Residencia do Beutler
Taos, - - Nuevo Mexico.
1 Dr. I. N. WOODMAN,
MEDICO CIRUJANO.a e
2 TELÉFONO Nro. 14.
o Taos, Nuevo Mexico.
e
c3!0eoecf aseóte?
A. C. VOORHEES,
LICENCIADO EN LEY.
Raton, Nuevo Mexico.
Dr. J. O. COOK,
MEDICO Y CIRUJANO
Taos. Nuevo f"? ;o.
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La honestidad en todas sus fases
trae fortuna
Siempre tengan la miel para la tos do
Kennedy lUta, especialmente para los ni-
ños, sabe tan bien como la azúcar de ca-
ña. Cura la tos moviendo suavemente
los iustcntiuos, y al mismo tiempo es
Lo mismo que siempre en
todo tiempo, siempre tan
perfecto como las ideas mo-
dernas pueden sugerir.
Órdenes por correo, órdoms
por teléfouo ó viniendo per-
sonalmente, todos lecüiián
EN LA TIENDA NUEVA DE
I. B. ESMAY.
AQUI ESTAN ALGUNOS DE ELLOS:
Indianilla 10 y 20 yardas por un Peso
Lanillas 10 y 12 por un Peso
Heaters, Fogones Tocts. y 2.00
Lámparas á 45cts.
Platos y Loza á precios sin igual y muy reducidos.
Tiene la más grande variedad en relojes de
bolsa y mesa do primera clase y al estilo. Aní- -
buena para garganta irritada parando asi ft ''- -
, X líos Joyería platería materiales de música, nnn- -la tos, no nay cosa mejor. De venta Por M
la mejor atención; las órde- - ;Bond McCarthy Co.
El señor Lino Lucero, anterior-
mente de esto condado y ahora de
l'agosa Springs1, Colo, se lia halla-
do en esta durante la semana, de
visita á su 3 parientes y amistades
que tiene en esto condado El
miércoles visitó nuestro despacho
y de paso se suscribió í este perió-
dico. Hoy regresó para su hogar
de I'auosa Springs.
nes so mandan pronto y se
guras.
ca vistos en Taos.
Todo se vendo como es representado y se ga-
rantiza satisfacción, precios razonables.
Vengan í ver.
Ahora Que estamos al fin del año
V entramos al nuevo, es bueno ha- - i
VENGAN TODOS.cer balance de lo que hemos perdi-- ; Ej
'upe Duran y
de Valdez,
fen .la plaza el
oigo y sus-iiii- s
Ortiz,
a fiesta d
is, el vicr- -
i
l' M A Y. Taos. Nuevo Mexicodo
ó ganado durante los 305 clias
del año y si nada de provechoso Uíendlios de Escuela
ay durante ese lapso de tiempo,
Oro viejo ó plata so compra y se ivdite y hacemos cualquier artículo ni orden,para regalos vengan á mí surtido completo y escojan sus regalos, pagau algo y yo
tendré lo que compren aquí hasta Xinas no más.vengnu por tus presentes para
cmpeulaü'is
piensa que es por tu culpa, tus vi MKjanafiCEXZXHKn 9 9 9 9 c p f f O 9 9 ecios y tu negligencia. J i un mi mu tm 1 1 iiii "ll iiiiliirnifi"ltí..... ALFONSO 0LOUTI11E1ÍJULIAN Kl l llvhilAiJi.DOS VISITANTES QUE NO FUEKON
H I ' ív - 'BIENVENIDOS.
Fn esta estación la Grippe y nuinouía
causan mas muertes que la consupeión. kL
Experto en componer relojes de bolsa y mesa, Joyeiía
y anteojos, también lamparas de gatolina, fusiles, toda
cíate de composturas en general, se engtaba cu todo
lo que fc comj íe aquí su nombre libre.
Chiibmas y presentes do toda, cúchales y trastes do
plata como souvenir, hacen unes buenos regalos, trastes
de plata se garantiza j or 5 años deseándolo; la familia.
También tengo cuchillos, tcr.edoics, cucharas de Rogers
Mj trato de s
Orchard
calidad.
La miel de alquitrán cura la tos do la
El licenciado A, C. Yoorhees,
de Raton, N. Méx. se halla en esta
con asuntos del nuevo distrito Ju
dicial, que se trata de establecer,
cuyas peticiones se hallan circu-
lando actualmente en los condados
de Taos, Colfax Union y serán pre-
sentadas al Congreso de los Esta
dos Unidos eu la próxima semana
y en caso de venir favorable el es
tableciniiento del nuevo distrito
judicial, tomará efecto en Marzo
próximo.
grippe que pueda resultar cu numonia en
una noche. No le den chansas & la tos
cuando la Miel do alquitrán la cura pron
Táralos pequeñitos,
piara la escuela alta,
piara todos grados.
Nosotros tenemos
utensilios para es-
cuela que se necesi-
tan: papel para es-
cribir, lápices, pl li-
mas, reglas, tabletas
y libros. Acomoden
á sus niños con todo
lo necesario y con
satisfacción, com-
pren aquí y salva-
rán dinero.
to. Do venta por Bond McCarthy Co.'uis M. s
donde
WisKies Garantizados desde $2.00 hasta
$7.00 por Galon.
Vinos los mas añejos y nuponores em mezcla
El sabio duda á menudo; el in
1sensato de nada duda, todo lo sabe
Iustrumcutos de música harmonicas de
boca de todos precios desde lOets. arriba
Acoidoones bien echos, cuerdas de violi-ne- s
y guitarras, y otros materiales de
menos bu propia ignorancia.
ninguna.
VALE ACORDARSE.
Siempre que tenga tos ó resfrio nomas
;ra- -
taso
a
o
o
0
Wiskies estampados por el Gobierno enbotella-dos- ,
clases enteramente puros y de loa mejores.acuérdense que la miel do alquitrán depen'pción de Foley la cura. No arriesguen su salud
El sefior Manuel Montoya, de
Monte Vista, Golo., y quién com
pró considerable propiedad en este
condado, arribó tí eta el jueves pa-
sado en donde junto con su apie-e.iabl- e
familia se vino á radicar
permanentemente en esta localidad.
Su familia se hallaba ya eu esta
tomando otras. Esta en paquetes amari-
llos. De venta por Bond McCarthy Co. Champagnes G. II. Mnmtii, importados de Fran- -La Botica Tauseña,
El término de la vida es corto; FRANK C. ELLIS, Prop.
Taos. -: Nuevo Mexico.el de la belleza aún es más coi to.
fguseriptorer-Tos-
Alta-;a-
Julian
'ido, visi-- '
despacho
desde Agosto pasado y por demás
COMO EVITAR LOS APPENDICITIS.es decir, que deseamos al señor
Montoya buen suceso entre
música se vendo aquí. Ordenes se toman por toda clase de instrumentos musica-
les. Traigan trabajo para componerles, yo los tratare bien.
PAUL WIESE, RELOJERO Y JOYERO TAOS, N, M.
BARBERIA
de Miguel Ant Montoya.
Situada cerca el Taos Hall. Contigua á la Cantina de llartt.
Es la mejor Darberia en Taos.
Tiene dos Sillas y dos Expertos Se afeita y corta el pelo con la
Barberos atenden al público que mayor prontitud y al estilo Eu- -'
les favorece. ropeo.
Se solicita el patrocinio de los Tauseños y de la gente que viene
do afuera. Silla para limpiar Zapatos en coneccióu.
No confundan el lugar. Está cerca el Taos Hall.
MIGUEL Ant. MONTOYA, Prop. Taos, Nuevo Mexico.
cia. Vinos exquisitos y Medicinales para con-- .
valecientes
Toda clase do licores y bebidas frescas para Fies-
tas y casorios de lo mas superior y buenos precios.
Ofrecenioo al pueblo el mejor trato y para ello "ver y creer."
IÍITTREDGE & CL0UTHIER.
Muchas víctimas de appendicitis son
aquellos que están constipados siempre, La NuevaFoley's Orino Laxative cura constipación
52El ajireciable e inteligente joven, crónica, estimulando el hígado y movien-do los intestinos y devuelvo la acción na
Fidel Córdoba, de Valdez, este
.eyba, du Tram-
en mi nos por el
ao á la plaza el
íu reporte como
Mexicanatural de los intestinos Foley's Orino Laxa-tive, no causa nausea y es agradable pa-
ra tomarse. Reusen substitutos. De ven-
ta por Bond McCarthy Co.
condado, tranzó negocios en la pía
za el miércoles. El joven Córdo H.BLTeOS va
Pl "1ha, quién es un maestro de escuela tA..iia.ii.ti..rrwrrTOTrST3LtCID EN LA ANTIGUA RESIDENCIA OJGUII.I.EHMO TRUJILLO, AL SUR DE LA
PLAZA DI TAOS.de los más hábiles en este condado
habiendo concluido su contrato con
los directores de escuela del distri
Ronzales, de
1 el
el Cuerpo de to de Arroyo Seco, tomó n nevo
contrato con I03 directores de Arro
yo Hondo, en donde abrirá la es
cuela en dicho lugar el lunes, bajoLl ipn.ciable jiiven Sil viano Eer.
Ofrece al público de Taos un cora
pleto surtido de abarrotes frescos y
efectos secos, á propios reducidos.
Nosotros podemos veuder tan ba-
rato, como la mejor tienda, motivo á
que no tenemos costos eu nuestro
comercio.
Solicitamos el patrocinio de núes
trjs amigos.
P. V. GOMEZ
Taos, New Méx.
un contrato de tres meses. Des" u- - WdeJI'aos, visitó
Mes para
Nuevo Comercio de
E. R. Martinez Bros.
COMERCIANTES EN GENERAL.
Q CESTA N. M.
Anunciamos á nuestros amigos y al
público, que acabamos de establecer un
nuevo comercio de mercancías en gene-
ral y eu donde el público hallará surtido
completo en nuestro ramo y los precios
POIi DINERO EX MANO, son más ba-
ratos que en la mejor tienda.
Vengan á visitarnos antes
de ir á otro lado
Pagamos el mejor precio por zaleas, cue-
ros y productos del país.
Solicitamos el patrocinio do todos.
R. 1!. MARTINEZ & BROS.
Questa, N. M!
Dué3 que concluye dicho contrato
el señor Córdoba entrará en unesmu (je
tros talleres de imprenta como
asistente editor y al mismo tiempo
oüng, co como diputado Tesorero d
este condado.
.ito con el
lOlElSEOSETHCAa
for diildreni tale, ture. No opiata
,10, visitaron
:on negocios DE IMPORTANCIA VITAL.
Ningún órgano del cuerpo es mas esen-
cial a la buena salud que los riñones
El remedio de Foley para los ríñones, ha
3. A. MAltTIKEZ, I!. N. MARTINI ZO. O. MARTINEZ, T. J. MARTINEZ,
- IHUEVA DE
Contigua, á "La Revista,"
Jjj
.ido suscriptor, ce i los riñones saludables para quo ellos
saquen las impuridades de la sangre que
olían Á. Martinez Sons,
APvROYO HONDO, N. MEX.esta constantemente pasando sobro de
,í ll. Martínez, de
; pasó el lunes por
adío para hacernos
ripción de l,La lie- -
ellos. Condensen á tomar el Remedio
para los riñones de Foley á las prime.ru
señas. De venta por Bond McCarthy Co.
A Woman's Back
lias many aches and pains caused b
weaknesses and falling, or other displace-
ment, of the pelvic organs. Other symp
X-- a, Caca Barata.
Acabamos de recibir un gran surtido de
FEPJiETEPJA, GUARNICIONES, MUEBLES, LOZA,
ABARROTES FRESCOS Y FRUTAS FEESCAS
Premios! Premies!
Fonógrafos de Columbia y retratos engrandecidos.
Damos Tickets con cada compra que nos hagan.
COMPRAMOS CUEROS, ZALEAS V PRODUCTOS DEL PAIS.
Vendemos más barato que uadio por dinero en mano.
JULIAN A. MAET1NEZ & SONS. Arroyo Hondo, Nuevo Mexico.
" Ls señores (Guadalupe Olivas y
JuséMe Jesús Coca, de Valdez, es
tí..C(Jtdado, tie paso que tranzaron
"tioa en ,1a plaza, el martes, nos
W..uih ai jrblviiu..-..
toms of female weakness are frequent
headache, dizziness, imaginary specks or
dark spots floating before the eyes. gnaw-In- ?
sensation in stomach, dragging or
Dearing down in tower abdominal or pelvic
region, disagreeable drains from pelvic
organs, faintspnllswith general weakness.
If any considerable number of the above
symptoms are present there is no remedy
that wicive quicker relief or a more
rfKP than Dr. Pierce's Favorite
PreVjAwoXNlt has a record of over forty
7 -S- -rr &years of cures It 1 themnst pnt"ntInvigorating toajc aiiT7tyng'-h''iirut.u'j-
Viiie known to tüf'Jieai science. It is made
,do suscriptor, el
de Arroyo
''ag, Wyo. el
ÜTadecr'uios eu
,
1 miércoles.
Lucero, ins
"el Distrito
.ií en la plaza
..ulna con neo-ocio-
" P( u.-:- io de Comisionados.
-
suscripto-sé- .
Antonio
5o, tranza-- ;
eon su 11
,..,. Luis Sando- -
1 lunes.
Desea por medio de estas líneas dar sus más expresivas gra-
cias d todos sus numerosos marchantes, en todo el condado de
Taos, por el patrocinio que le han dado diñante los seis meses y
viedio, que tejiemo.s de establecidos en nuestro nuevo Comercio, y
les gayantizamos que para el presente año de 1900, nuestros mar-
chantes recibirán aún mejor tratamiento y el beneficio de nues-
tras compras.
Les deseo d tedas, un próspero y feliz aTio nuevo de lp.00 y
vean este espacio en la próxima semana, que les daremos nuevas
de nuestra venia de expansión muy favorables al público.
Con alto respeto, soy vuestro servidor
mm t
í..K'vfxi.'.;fH '
El Jarais 18 flips y Elixir tie Sen
Obra muy agradablemente, beneficiando la acción
do los Ríñones, Hígado é Intestinos.
Limpia de una manera completa el fcüstema.Quita catarros y dolores de cabeza.
Obra dulcomcnto pero con prontitud.
Ayuda á dominar la constipación ó estreñimiento
habitual da una manera permanente, cura a
bilis y las muchas enfermedades que resultan
do una condición de debilidad ó inacción de losórganos en que dicho Jarabe opera.
Está adaptado para Hombres, Mujeres, y Niños y
es el remedio preferido por millones de familias.
De venta en toda3 laa Boticas.
I Cuidado con las imitaciones I
Para obtener e:tos benéficos resultados, cómprese
sinmpre el legítimo manufacturado solamente
POt
CALIFORNIA FIG SYRUP CO.
LoiísíüIo, Kj. San Francisco, Cal, New York, N. Y.
e. u, DI A.
Líndrcs. Inílaterra
Proel: COc la Batrila Un tamaño de botella solamente
oi tne glyceric extracts 01 native medici-
nal roots found in our forests and con-
tains not a drop of alcohol or harmful, or
habit-formin- g drugs. Its ingredients are
all printed on the bottle-wrapp- and at-
tested under oath as correct.
Every ingredient entering into "Fa-
vorite Prescription " has the written en-
dorsement of tho most eminent medical
writers of all the several schools of prac-
tice more valuable than any amount of
testimonials though tho
latter are not lacking, having been con-
tributed voluntarily by grateful patients
in numbers to exceed the endorsements
given to any other medicino extant for
the cure of woman's ills.
You cannot ailord to accept any medicine
of unknown composition as a substitute
for this well proven remedy of known
composition, even though the dealer may
muke a little more profit thereby. 1'our
interest in regaining health is paramount
to any selfish Interest of his and it is an
"... Wf K'ai!ti- - tan, aso- - insult to your intelligence for him to try
to palm off upon you a substitute. You
OJO G1ATIS! OJOt
' con ado, vino á
j ' o l !e ( Ücio aer,
.. e le,,' p;'tdi ?er juranieiit ni
i i á.'ie su iiauza no fue pre-;;d;'-
Juez Me. Fie para su
know what you want and it is his bust
r.ess to supply tiie.artlcle called for.
Dr. Tierce's Pleasant Pellets are tho
original "Lit tle Liver Pills" first put up
by old Dr. I'ieree over forty years ago,
much imitated but never equaled. Little
sugar-coate- d granules easy to take 08
candy.
tí i M. M.í vi u r? aos,NUEVA EDICION DEL MEDICO DEL HOGAR;
del tan Justamente apreciado libro
consuelo de las familias, generalmente conocido
con el nombre de
"ALMANAQUE DE LA ABUELA" Qy $.y c' &' gv c$? k4P l6y é wp-i&- j
Teniendo en consideración el sinnúmero de consultas ana a diario
recibimos de la humanidad" doliente, esta vez, más que nunca, nos
AVISO.
liiH-i'i- t al pueblo que desde hoy dia 1ro. de Enero, tomaré
kt ticoso del Sr. Ferd Meyer, en este lugar y estaré listo
en mercancías ei general, en Costilla, N. M.
ira!''-- llevar eu todo tiempo un surtido competente para bu-- 4
necesidades del pueblo, y lo que no hallan en lo actual, se
sin dilación.irar
Lliar 'n de venta en coneceión carros Bain y Studebaker, muebles,
entes de agricultura, guarniciones, madera y ataúdes,
o of' baratillo, ero sí, precios justos y consistentes
) if.iiu-.-t- i n todo tiempo.
.."eiíuet ,trneinio del pueblo, y que pasen á hacerse capaz do
" cómodos dinero si contado, re- -Jos cuab-.- muy por y
:n;i .;jciupates.
' 31 uv
líesu-tuo.-a'iente- .
Mucha gente tiene enfermedad do la
vejiga y riñones, por negligencia de de-
jar papar los dolores tras, dolo; es
PíiKES 07 1Í1VERTI3ÍMG
THIS PAPER.
FOR ON K MONTH. reumetieos, orina desordenada.
as en tales rnsia es peligrosa. Tniin--
hemos esmerado en componer un libro que contenga un tratamiento
minucioso-detallad- o, para combatir cada una de las enfermedades que
afligen á la humanidad. Al efecto, aunque con dificultades, hemos
logrado obtener los juicios de los Especialistas más notables de este
país con respecto á cada enfermedad, los cuales hemos insertado en
nuestro Almanaque.
Dado el importantísimo papel que este libro representa en el ho-tía- r,
es seguro que la edición se acotará muy en breve. Escríbanos
hoy mismo (con letra clara) una tarjeta postal solicitándolo, y dán-
donos su dirección, y á vuelta de correo le remitiremos nuestro va-
lioso librito, ENTERAMENTE GRATIS.
"PARK LABORATORY CO."
SA ANTONIO. TI t
RI "EL CASTILLO"
7 Bdua-rd- Espinosa.,
mum
SITUADA F.N LA ANTIGUA RESIDENCIA DE ALEX. GUSDORP
,e Ab ita. ' (Uta y I'iza el Pelo al Estilo Europeo
y o d:i toda Satisfeccón á los que me Patrocinen.
SOLICITO ElV PATROCINIO DE EOS TAUSEÑOS.
EDUARDO ESPINOSA, í. ; - Taoa, Nuevo Mexico.
One inch siiifrle column 80.,
! double !' 1.W
One fourth rag - ii'iiOO
Half page 50.00
One puro C0.( O
Locals lOcts. per line.
j!horns para los riñones y vojica de
JeVViij:. gon para espalila devíl dolor m
ree. in a lieos y toda enfermedad de riñones
y vejiga, es rpradable y antieei-tiea- y
cura prrinto. Ko dcjrn de comprar Isa
pihhii un para riñones y vejiga do De Witt,
no aecepten sustitutos. TumaHo
,"!j'ts. Pe venta or V.nuá MeC'aithy
A discount of "0 for yearly contract.
Leijal advettisements at legal rates.MEYER.Y"m.
"', d I;-.- Colilla, frente á .t plaza del Medio.
